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■ FAISKOLÁJÁNAK
1871. ÉVI ŐSZI ÉS 1872. ÉVI TAVASZI
N É V S O R A
ÉS
ÁRJEGYZÉKE.

ÉRTESÍTÉS.
1. Az egylet nem nyerészkedés véged neveii csemetéit ; 
czéija: a nemes gyümölcsfajokat országszerte terjeszteni, s 
bármely magyar gyümölcsésznek módot nyújtani a legkitű­
nőbb s legritkább fajoknak is lehető legjutányosabb áron meg­
szerzésére. E czélból az egyiet b e s z e r z i  az Európában 
jeleseknek elismeri gyümölcsfajok gályáit vagy csemetéit s 
azokkal kísérletet tesz; ésa kitűnőknek s egyszersmind termé­
kenyeknek tapasztaltakat elterjesztés végett s z a p o r í t j a .
2. Ezen névsor csak az eladásra bocsájtoít csemetéket 
foglalja magában. A gyűjtemény teljes névsora az idén nem 
nyomatott ki; e tekintetben útasiüatik a közönség a múlt év­
ben nyomatod névsorra.
3. Â k ö r t e c s e m e t é k  ára darabonként 24 kr, —- az 
a l ma ,  di ó,  c s e r e s z n y e  és  m e g g y  darabonként 30 
kr, — s z i l v a ,  k a j s z i n -  és ö s z i b a r a c z k  darabonként 
40 kr; az újdonságok 10 -  16 krral drágábbak, a mi a név­
sorban az illető helyen is kivan téve. A d í s z f ák ,  c s e r j é k  
és g a z d a s á g i f á k  ára minden faj után kivan téve. —  01- 
t ó g a l y a k  ára darabonként 2 — 5 kr. — Â gyümlcseseme- 
ték 2 — 3 évesek, de más faiskolák 4 — 5 éves csemetéivel 
is bizton kiállják a versenyt.
4. Az egylet a l a p i t ó t a g j a  4 8 db.; a részvényes tag 
pedig, ha részvénydijá! a folyó évre befizette, 24 db. gyü­
mölcscsemetéi kap, a kiszabod ár %-án. Óltógalyakat ingyen, 
csak a csomagolás ára lévén fizetendő, ha a gályák vidékre 
küldetnek.
5. Ä megrendelések az egész ősz, tél és tavasz folytán 
Ta má s  s y Ká r o l y  ur p i a a z u t c z a  i g y ó g y s z e r  t á r á ­
id
b a n elfogadóinak, A megrendelt csemeték az egylet költ­
ségén ásainak fel. V i d é k i  megrendelések a vevők költ­
ségén, gondos, de jutányos göngyöietben az ulolsó vasúti 
állomásra utánvét mellett fognak megküldetni.
6. Az ó 1 ló g a ! y a k megrendelése körül mindenki úgy 
igyekezzék, hogy az legkésőbben csak február végéig tör­
ténjék, mivel azontúl az senkinek sem adatik.
7. R ö v i d í t é s e k  ni a g y a r a' z a t a : O — őszi ; l, =  
téli; tav. =  tavaszi; ny —nyári; térin. — termékeny; n. terni. 
--- nem termékeny; n. — nagy; k. — kicsiny; köz .=  közép- 
nagyságú — A gyümölcsnek (mint asztali csemegének) mi­
nőségére nézve: 1 !!! =  legkitűnőbb; 1 ! ! =  nagyon kitűnő; 
1 ! — kitűnő; ! — első rendű; 2 és 3 =  másod vagy har­
madrendű. — Az ismerlelö jegyekkel nem jelölt fajok még 
észlelés alatt vannak.
Osztalékukat tavaszszal kivenni akaró e g y l e t i  
t a g o k  igyekezzenek a megrendelést még az ő sz  f o l y t á n  
megtenni, nehogy a fajok előlük eiválogattassanak.
Kelt Debreczenhen, 1871. sept. 7-kén tartott választ­
mány ülésből.
Sim onífy Im re  m. k.
egyleti elnök.
Szathm áry  Sándor m. k.
egyleti jegyző
I. Alma, darabja 30 kr,
1 Alföldi borízű
2 Apolló, piros
3 Balullen
4 Bóczman (Wachtlertöl)
5 Bordás, fehér téli (Calville 
blanche)
6 „ piros őszí
7 Bőr alma
8 Búzás, téli kerek
9 Galarabka, piros királyi (Pi­
geon rouge royal)
10 Herczegnö, nagy nemes
11 Horváth alma
!2 Kormos, ananász (Ananas 
Reinette)
13 „ angol piros czitrom
14 „ bordás (calvillartige)
15 „ canadai szürke
16 „ clarevali
17 „ Crede birs
18 „ diadal (Triumph R.)
19 „ dielzi téli arany
20 „ drótos (Hieroglyp­
hen R.)
21 „ édes
22 „ fahéj (Zimmet R )
23 „ kasselí kis
24 „ kasseli nagy
25 „ kései sárga
626 Kormos kewi ízletes
27 „ new-yorki
28 „ női (Weiber R.)
29 „ muskotály
30 „ orleansi
31 „ piros királyi kurta­
szárú
32 „ portugaliiai szürke
33 „ Sorgvliet
34 „ Travers (Ribstoner
pepping)
35 „ Üllner arany
36 „ vall isi czitrom
37 „ van Mons
38 Magoncz, arany (Gold pep- 
pin)
39 „ Franki in arany
40 „ masanszki, aradi
41 „ nagy bányai
42 „ orániai
43 „ Parker szürke
44 Neme,» király alma
45 Non pareille
46 Nyestaima
47 Pármén, ángol léli arany
48 „ királyi (englischer
Sommer Pannáin)
49 Pogácsa alma
50 Rozmarin, piros
51 Sándor alma (hazai főj)
52 Sikulai
53 Simonffy, piros
54 Sóvári, tiszaháti
55 Szercsika, ananász
56 Tobő. csíkos (gestreifter 
Rhambour)
5? Törölt Bálint
Újdonságok darabja 4 0  kr.
58 Baldwin
59 Bellefleur d' angleiterre
60 Belle de Caen
61 Belmont, ösmerellen ujdon
62 Bidet
63 Blanche de Bournay
64 Browiî’s pippin 
6,5 Buliok’s pippin
66 CaSviil Garibaldi
67 Christie’s pippin
68 Cluster golden
69 Cobham
70 Dutsch mignonne
71 D’ Isié
72 Freiherr von Trautenberg
73 Guelton (minden alma közi 
legjobb Simon Louis sze­
rint)
74 Hughe’s goidén pippin
875 La mb Abbey Parmain
76 Ord’s
^7 Parmain Adam’s
78 Peppiii argentea Anglet- 
lerre
79 „ Bienheimer Gold
80 „ d’ or (englischer
Scarlèt)
81 King of pippins
82 „ Si ein (Wachslertöl)
88 Prince Cainil! de Rohan
84 Princesse noble de Chartreux
85 Reinette d 'A ngleterre
86 „ Etlin’s d’or de Chris)
87 ,, goid (Wachtlertöl)
88 „ Seiden
89 „ Schmidtbergers
90 Scaxlel nonpareille
91 Weisser Herbst Strichapfel
IL Kürté, darabja 24 kr.
1 Ambra, téli
2 Ármin (St. Germain)
3 „ csíkos
4 Árpával érő
5 Bordás (Calvilibirn)
6 Britannia, hosszú olvadó
7 Charneuxi Ízletes
8  Col már M anna
9 Cseresznyével érő
10 Czigány k. (Gute graue)
11 Czitrom k.
12 Dinnye k,
13 Egri (Virgouleuse)
14 Eperrel érő
15 Esperest, ezüstös (Doyen­
né argenté
16 Esperest, Lieget
17 „ nyári
18 „ őszi
19 „ szürke uj
20 Ferdinand korona örökös
21 Ficzkő k. (Pendar)
22 Fige k.
23 Giou morceaux
24 Hardenpont csemegéje
25 Heitmann dinnye k.
26 Herbstbirne ohne Schaale 
(Hámozva jó)
27 Jakab, hannóverai
28 Izem bárt
29 „ normanni piros
30 Kálmán, muskotály (Bon- 
chrétien musqué)
3 1 Kálmán, nagy Vilmos (Wil­
liam double)
32 Kálmán,nyári (Császárkorié)
33 ,, spanyol
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34 Kálmán, Vilmos (hollandi 
muskotály
35 Kobak, Bőse
36 „ Carafon
37 Koma k (Comperelte)
38 Marianna herczegnö
39 Muskotály , apró (sept en­
gueule)
40 Muskotály debreczeni (Ki­
rály Mihály féle)
41 Muskotály szőke
42 Pergamen Crassan
43 „ csikós őszi
44 ,, nyári (Miskólcz
vidékéről)
45 Pergamen schweizi korai
46 Pirók, rheimsi
47 Pisztráng
48 Regentin ( Passe-Colmar. 
Colmar Preul)
49 Sándor ezár
50 Stuttgárdi kecskeőr 
41 Szajkó, korai
52 ,, lörinezi
53 8zá sz, hosszú zöld
54 Takarék körté
55 Testszin k.
56 Tojás k.
57 Torzsátlan
58 Totleben tábornok
59 Tövis körié, nyári piros 
(rother Sonunerdorn)
60 Tövis körié, téli
61 Zöld Hoyerswerdai
62 „ kormos
63 ,, Magdolna
64 „ milánói nő
65 Vadoncz, májusi (Bezi de 
Mai)
66 Van mons ajándéka
67 ,, „ de Leon Leclerc
68 Vajoncz, angol nyári
69 „ broncz színű
70 „ Capiaumont őszi
71 „  Clairgeaux
72 „ Coloma, őszi
73 „ „ téli
74 „ Diel
75 ,, faszinü
76 ,, felséges
77 „ fejér (őszi per­
gament)
78 „ fousaloui
79 hosszú zöld őszi
80 „ Hardenpont kései
téli
8 ! „  Lauer húsvéti
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82 Vajoncz, Lörincz Kovács 
(grüne Sommer B. B.)
83 „ Napoleon
84 „ őszi (Kerekes féle)
85 „ Poiteau
86 ,, Schönlin kései féli
87 Volkinársi
Újdonságok darabja 4 0  kr.
8S Abbé Edouard
89 Aglaë Grégoire
90 Alexandrine Douillard
9 1 Ananas de Courlrai
92 Âvocaî Allard
93 „ Neli
94 Barbara Neli’s
95 Belle Angevine
96 ,, des Carmes
97 ,, de nőéi
98 „ el, bonne de la Pierre
99 Bergamotte d’angletlere
1 0 0  ,, d 'aulom ne
101 „ Königliche
102 ,, Sagerei
103 Beurré Albrel’s
104 d’anglellerre (engl.j 
sommer B- B.)
105 Beurré Beauchamps
106 „ Beaumont
107 Beurré Beipierre
108 ,, Bennert (Bennert's!
Dechantsbirne)
109 Beurré Bretonneau
110 „ Crinoveser Som-j
mer
111 „ d’automne de Litt—
mann
112 „ de Köninck
113 de Fromentel
Í1 4  „ de ia Reine
115 „ de Nantes
116 ,, de Nivelles
117 ,, Duinmonl-Dumor-
tier
118 Giffard
119 „ Haffner
120 „ Hochheimer
121 „ Humboldt
12 2 „ Loisel
123 „ Louçon (graueWin­
ter B. B.)
124 Beurré Recompense
125 ,, Sényi’s winier
126 „ Stephens Genes­
sen
127 „ Thuerlinks
128 „ Ulmer
129 „ Urbanek
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130 Beurré W olfs oster
131 Bonne Louise (f Avranche
132 Broom-Park
133 Canrobert
134 Carraeliter Coloinás
135 Caslelline
136 Charis Frédéric
137 Cité Gomand
138 Colmar charni
129 „ Joung
Í4 0  „ Maçorfs
141 „ musqué
142 „ Navez
143 „ Sielly
144 De P Assomption
145 Delporte Bourgemestre
146 Des Chartiers
147 Deviüe János (Beurré de 
Malines)
148 Dorothea royale nouvelle
149 Doyenné Goubault
150 „ Picard
151 Dr. Àndry
152 „ Lenthier
153 „ Bindley
154 Du Voyageur
155 Durandeau
156 Dutilleul tábornok
157 Duvivier tábornok
158 Eduard czitrom k.
159 Eifersüchtige von Fon­
tenay
160 Emerald
S 6 f Erzbischof Hons
162 Fille Melon de Knops
163 Fondante de Coëlestine
164 „ de Mouline Lille
165 Gendron
166 General Lourmel 
}67 Gloward
168 Grand Salamon
169 Gróf Zichy Ottó
170 Grüne Tafeibirne
171 Henckel d’hyver
172 Hubert Grégoire
173 Huyshe’s Prince Gonsori
174 Josephine Bouvier
175 Joseph Lebeau
176 Jules d’ Airolles
177 Kaiser mit Melonenge - 
schmack
178 Köstliche van Mons
179 Ga Marie
180 Lansac de Quintigni 
18 t La Savoureuse 
182 La Soeur Grégoire 
188 Laure de Glymes 
184 Leon Ledere de Lavai
185 Leopold XXV-ik év for­
dulója
186 L’inconnue van Mons
187 Louis de Boulogne
188 Simon
189 ,, van Houtle
190 Mac-Vin
191 Madame Treyve
192 Marie-Louise
193 Melanie Michelin
194 Melon d’ h y ver
195 Merveille d’ byver
196 Monsieur Sibour
197 Mouille bouche d’ été 
(Brüsseler Birne)
198 Muskateller Giocker
199 „ Palkow’sche
200 Napoleon III. (Biancourt)
201 Nouvelle Angläe
202 Nyári kedvencz
203 Pio IX
204 Plantagenet
205 Portlands Seedüng
206 President Debouteville
207 Prinz Napoleon
208 Professor Hortoles
209 Quarre de Boiry
210 Rousselet de Janvier
211 „ d’été brun rouge
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212 Rousselet Theuss
213 Schöne Julie
214 Seigneur d’Esperen
215 Sénateur Moselmann
216 „ Weisse
217 Skidmore
218 Souvenir de Congres
219 „ de Favre
220 „ de Langeac
221 „ de Joseph Le -
beau
222 „ de la Reine des
Beiges
223 Tardive de Jaboulay
224 „ de Toulouse
225 Transylvanien
226 Urbans seedling
227 Vicomte de Spoelberg
228 Vilmos herczeg
229 Williams Duchesse d’an- 
gouléme
230 Woronzoff
III Cseresznye, darabja 30 kr.
1 Érmelléki piros pongrácz
2 Winkler sárga szív cs.
Újdonságok, darabja 4 0  kr.
3 Admirable de Soissons
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4 Belle Agalhée
5 Schwarze spanische Knor­
pelkirsche
IV. M eggy, darabja 30 kr.
1 Docior Kirsche
2 Griotte monstreuse de Ba­
va y
3 Orániai
4 Spanyol meggy, fekete
5 ,, ,, furtai
6 Zalabéri korai
V. Szilva, darabja 4 0  kr.
1 Bricelte
2 Diapré veres
3 „  fejér
4 Galoppin kék szilvája
5 Izabella
6 Kajszin szilva, piros
7 Katalin, toursi
8 Kirke szilvája
9 Kopasz baraczk szilva (Nec­
tar Pflaume)
10 Magvavátó, ágeni (agener 
Zwetschke
11 Magvaváló, brémai
12 „ korai
13 „ olasz
14 Magvaváló, muskotály ber- 
czenczei
15 Milánói császár szilva
16 Mirabella, fiumei veres
17 „  sárga
18 Reine-Claude Admiral 
Rigni
19 Reîne-Claide Bavay
20 „  Gönne zöld
21 „ kék
22 „ szent Klára
23 „ sárga piros
pettyes
24 „ zöld
25 „ van Mons
26 Zöld sziget szilva (Isié 
verte)
27 Washington
Újdonság, darabja 4 0  kr.
28 Behrens Königspflaume
29 Cochet, père
30  Imperiale blanche
31 Coes laie red
32 Magvatlan
33 Mirabella, Rhauger’s
34 Reineclaude, aranycsepp
35 „ Gróf Althan piros
36 „ Ha maître
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VI. Kajszin, darabja 40 kr.
1 Ambrózia
2 Ananász
3 Angoumois
4 Czukor kajszin, fejér
5 „ zöldhúsű
6 Debreczeni
7 Királyi
8 Nancy, tolmácsi kis
9 Portugalliai
Újdonság, darabja 50 kr.
10 Apricot Mumme
11 Blanc de Crimée
12 Tarka levelii
¥11. Őszi baraczk, darabja 40 k r
1 Badacsonyi duránczai
2 Belle de Vilry
3 „ Beauié
4 Bíbor kései
5 „ korai
6 Bourdine de Narbonne
7 Brougnon hâtif
8 „ orange
9 Cardinal Fürstenberg- (ve­
res húsú)
10 Charlestown ananász
11 Csudaszép (Admirable)
12 Desse
13 Double de Troyes
14 Ka'roly Föherczeg
15 Leopold I.
Î6  Magdolna, királyi
17 „ igen nagy
18 „ nemes
19 Mezőkomáromi duránczai
20 Montagne double
21 Nagy Korlatnoknö
22 Nectarine blanche
23 „ rouge
24 Breugnon violet hâtif
25 Olasz leány
26 Pêche de Malte
27 Rüdiger Starhemberg
28 Telyes virágú (duránczai, 
disz növény)
29 Schmidberger’s frühe
30 Vénus emlő
31 Fromentini borízű
Újdonság, darabja 50  kr.
32 Barrington
33 Coigneau
34 Early Victoria
35 Fairchild’s early Nectarine
22
36 Heniskirke
37 Malte de Henry Guin
38 Pavie Alexander Duraas
39 Prinzessin Marianne Wur­
temberg
40 Souvenir de Java
41 Tirlemonti korai
1 Eper, nagy fekete 30 kr.
2 „ Moreüiana 30 kr.
3 Málna, fejér 10 kr.
4 „  veres 10 kr.
5 Ribizli, nagy szemű piros
10 kr.
Szőllő, két éves gyökeres, 
nevezetesen :
6 „ Chasselas blanc 1 Okr.
7 „ Passa tutti 10 kr.
8 „  Sárga muskotály 10 kr.
V ili  B o g y á r o k .
IX. Díszfák és Cserjék.
í Ailanthus glanchulosa (sátoros felleng) 25 kr.
2 Amorpha fruticosa (cserjés kiníncs) 10 kr.
3 Amygdaiopsis Lindley 50 kr.
4 Amygdalus orientalis (keleti mondoia) 40 kr.
5 „ pumila fi albo 60 kr.
6 „ „ fi. rubro 50 kr.
7 Berberis vulgaris (sóska borbolya) 20 kr.
8 Colutea arborescens (pukkantó duda fürt) 10 kr.
9 Cornus alba (fejér somfa) 20 kr.
10 Crataegus oxyacantha fi. pl. rubro (Csere galagonya, ve­
res teljes virágú) 50 kr.
Î1 Crataegus oxyacantha fl. pl. albo 50 kr.
„ ,, penduia fol. var. (szomorú, tarka
levelű) 60 kr.
13 Crataegus Sesteriana fl. pl. 60 kr.
14 ,, mexicana 60 kr.
15 Cupressus funebris (síri cziprusfa) 3 0 - 5 0  kr.
16 „ Lawsoniana 30 — 50 kr.
17 Cytisus Laburnum (fái zanót) 20 kr.
18 Deutzia scabra 20 kr.
19 Elaeagnus angusíifolia (olaj ezüstfa) 30 kr.
20 Fraxinus asplenüfoiia (bordalap leveiü körisfa) 50 kr.
21 „ jespides (jáspis héjjá k.) 50 kr.
22 „ glomerata (csomós k.) 50 kr.
23 „ lentiscifoüs? pendula 1 frt.
24  Gleditschia (lepényfa) Bugoti pendula 1 frt.
25 ^ triaeanthos (hajtüsL.) erős magos példány 30 kr.
26 Juglans nigra americana (amérikai fekete diófa) 20 kr.
27 Lonicera tartarica (talár loncz) 20 kr.
28 Prunus cerasus pendula (szomorú meggy) 1 írt.
29 ,, Padus fructu rubro (veres Zelnicze meggy) 30 kr.
30 „ spinosa fi. pl. (teljes virágú kökény) 50 kr.
31 Pfelea trifoliata (hármaslevelü alásfa) 10 kr.
32 Ribes aureum (sárga virágú ribizli) 10 kr,
33 „ Beautoaü 10 kr.
34 Robinia guindiana 50 kr.
35 „ hispidia (rózsás vagy veres ákász) 30 kr.
36 „ viscosa (enyves ákász) 30 kr.
37 Sambucus racemosa (fürtös bodza) 30 kr.
38 Spiraea (bajnócza) eonfusa 25 kr.
39 „  opulifolia 25 kr
49 ,, salícifolia fl. rubro 25 kr.
41 v sesperfiorens 25 kr.
42 „  serbifolia 25 kr.
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43 Spiraea tríioba 25 kr.
44  Slaphilea pinnata (mogyorós halyogfa) 10 kr.
45 Symphoricarpus europaeus 15 kr.
46 ,, racemosa 20 kr.
47 Syringa vulgaris alba (fejér orgona lila) 25 kr.
48 „ chinensis 25 kr.
49 „ Sinensis 25 kr.
50 „ Karlx. 25 kr.
51 Tamarix gallica (öthimes átán) 20 kr.
52 „ tetraodra (négy himes á.) 20 kr.
53 Tiiia pendula (szomorú szódokfa) 1 frt.
54 Ulmus americana pendula 1 frt.
55 ,, foliis variegaiis 50 kr.
56 Vitis hederaces 30 kr.
X. Gazdasági fák.
1 Eper, öt éves, idomítva íO kr.
2 „ kilencz éves, idomítva, 20 kr.
3 Közönséges áka'sz, egy éves í kr.
4 „  „ két éves 2 kr.
J e g y z é s .  Äz egylet kertében a tenyészházból csere­
pes vira'gok folytonosan kaphatók.
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